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EDITORIAL
El presente número de Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra aparece con motivo del XII Simposio sobre Enseñanza
de la Geología, celebrado en Girona entre el 8 y el 13 de julio
de 2002. Como es habitual recoge, bajo el formato de artícu-
los, las ponencias, conferencias y talleres de nuestra reunión
bienal. Sin embargo, no podemos dejar de compartir con
nuestros lectores algo que lo convierte en especial:
¡Hemos llegado al volumen 10 de nuestra revista!
Esta simple efemérides nos llena de satisfacción. Frente a
nosotros se abre la puerta que debe permitirnos celebrar los
diez años de edición ininterrumpida. También es un buen mo-
mento para echar la vista atrás sobre los pasos que hemos da-
do hasta ahora.
Los Simposios son los pilares sobre los que se fundamenta
nuestra historia y, por ello, un referente para los asociados de
la AEPECT. A partir de ellos empezó, en 1980 y de la mano
de Paco Anguita, la singladura de un proyecto que crece y se
consolida con la complicidad y entusiasmo de todos cuantos
lo han hecho posible. De nuestras reuniones y del empujón de
algunos compañeros italianos nació en 1990 nuestra asocia-
ción. Dos años más tarde, en el simposio de Santiago, se pre-
sentaba el número 0 de Enseñanza de las Ciencias de la Tie-
rra. Aquella iniciativa cuajó y la responsabilidad de su
publicación se sostuvo durante dos años como la antorcha
olímpica itinerando por distintos lugares de España. A partir
del Simposio de Córdoba, en 1994, se acordó establecer una
sede editorial estable en Girona y, desde entonces, tratatamos
de acudir a la cita cada cuatro meses. Aprovechamos la oca-
sión para agradecer a sus impulsores de la revista su idea y su
confianza; a los muchos autores, sus contribuciones y a todos
los lectores su fidelidad y apoyo. ¡Gracias a todos!
En este ejemplar aparece como tema del día el trabajo del
Dr. Joan Rosell, “Geología de Cataluña” sobre el cual versará
la conferencia inaugural del Simposio. Poco a poco, las des-
cripciones regionales de reconocidos geólogos permiten -a
modo de fascículos coleccionables- dibujar la caracterización
geológica del país. También se incluye un trabajo de Leandro
Sequeiros sobre los “macroparadigmas” que expondrá como
conferencia de clausura. El resto de la revista reúne los artícu-
los que describen los distintos talleres que se realizarán en la
reunión. Como siempre, se ha pedido a los responsables de
cada uno de ellos que traten de reflejar sobre el papel las ex-
periencias y actividades de formación para que, más allá de
los días del simposio, aporten ideas y recursos para nuestros
lectores.
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